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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada, “Aplicación del estudio del trabajo para incrementar 
la productividad en la línea de suspensiones Orales, empresa Laboratorios Biomont, Ate – 
Lima 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniero Industrial. 
 
La presente investigación está dividida en ocho capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación dado por la Universidad César Vallejo. Por lo expuesto el capítulo I se realiza la 
introducción de la investigación que explica la realidad problemática, y se exponen los trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación, hipótesis y objetivos. En el 
capítulo II se considera al método utilizado, junto al diseño de investigación, variables y 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos, métodos de análisis y aspectos 
éticos. En el capítulo III se muestran los resultados a través de las herramientas de ingeniería en los 
procesos de la empresa. En el capítulo IV, se expone la discusión de los resultados. En el capítulo 
V se dan a conocer las conclusiones. En el capítulo VI se redactan las recomendaciones. Por último, 
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La investigación titulada  “Aplicación del estudio del trabajo para incrementar la 
productividad en la línea de suspensiones Orales, empresa Laboratorios Biomont, Ate – 
Lima 2018”, tuvo por objetivo Determinar en qué medida la aplicación del estudio del 
trabajo incrementará la productividad en la línea de suspensiones Orales, empresa 
Laboratorios Biomont, Ate – Lima 2018. 
La variable independiente fue estudio del trabajo cuyas  dimensiones son  actividades que 
agregan valor y tiempo estándar. La variable dependiente es la productividad, tiene como 
dimensiones eficiencia y eficacia. El tipo de investigación es cuantitativa y por su finalidad 
aplicada, siendo su diseño de investigación cuasi experimental. La población lo conforman 
los datos de la línea de suspensiones orales semanalmente durante 16 semanas, en jornadas 
de trabajo diario, estará constituida por el número total de registros de suspensiones orales 
durante un periodo de 16 semanas. La muestra comprende el número de registros de 
suspensiones orales, durante un periodo de 16 semanas. La información cuantitativa 
recolectada en las fichas de recolección de datos fueron procesados y analizados por el 
software SPSS versión 22. Los resultados demuestran que se logró obtener un  26,54% en la 














The research entitled "Application of the study of work to increase productivity in the line 
of oral suspensions, Laboratorios Biomont, Ate - Lima 2018", aimed to determine to what 
extent the application of the study of work will increase productivity in the line of Oral 
suspensions, Laboratorios Biomont, Ate - Lima 2018. The independent variable was a study 
of work whose dimensions are activities that add standard time and value. The dependent 
variable is productivity, its dimensions are efficiency and effectiveness. The type of research 
is quantitative and for its applied purpose, being its research design quasi-experimental. The 
population is made up of the data of the line of oral suspensions weekly for 16 weeks, in 
days of daily work, will be constituted by the total number of oral suspension records during 
a period of 16 weeks. The sample includes the number of records of oral suspensions, during 
a period of 16 weeks. The quantitative information collected in the data collection forms was 
processed and analyzed by SPSS software version 22. The results show that 26, 54% was 
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